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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris 
dengan menggunakan data primer, mengenai pengaruh pengetahuan dewan 
tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan komitmen 
organisasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. 
Sampel yang digunakan adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) 
Kabupaten Pati dan Jepara.Teknik pengambilan sampel yaitu dengan sampel 
jenuh (sensus).Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 orang. 
Metode pengujian instrument pada uji validitas menggunakan korelasi 
product moment, sedangkan reliabilitasnya di uji crobact alpha. Teknik analisis 
data yang digunakan untuk menguji hipotesis mencakup regresi linier berganda, 
uji F, uji R2 dan uji t. Semua data yang diperoleh sudah memenuhi uji asumsi 
klasik yang meliputi: uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteros-
kedastisitas. 
Berdasarkan  hasil pengujian statistik, menunjukkan bahwa pengetahuan 
dewan tentang anggaran berpengaruh secara statistik signifikan terhadap 
pengawasan keuangan daerah, interaksi  pengetahuan dewan tentang anggaran 
dengan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara statistik 
signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, serta interaksi pengetahuan 
dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap 
pengawasan keuangan daerah.  
Kata kunci: Pengetahuan dewan tentang anggaran, komitmen organisasi, 
akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan keuangan 
daerah (APBD). 
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